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抄読会・研修会
　　　　　　　　　　　　抄　読　会
　　　　循環器内科・心臓血管外科・麻酔科
2008／01／09　山端孝司（薬剤部）
　Preparation　Of　a　Clonidine　Ointment　and　its
　Application　to　Sympathetically　Maintained　Pain
　Jpn　J　Pharm　Hea！th　331003－10062007
Study－
Circulation　72　173－178　2008
2008／07／02　増田孝広（研修医）
　Inte sive　Blood　Glucose　Control　and　Vascular
Outcomes　in　Patients　with　Type　2　Diabetes
　NEngl　J　Med　3582560－25722008
2008／01／20　山下亜貴子（研修医）
　DetectiOn　of　Orthopaedic　Implants　in　vivo　by
　Enhanced－Sensitivity，　Walk－through　Metal
　Detectors
　　JBone　Joint　Surgery　89　742－746　2007
2008／07／09　畑山真弓（研修医）
　Body－Mass　Index　and　Incidence　of　Cancer：A
　Syst m tic　Review　Meta－Analysis　of
　Prospective　Observational　Studies
　Lancet　371　569－578　2008
2008／02／06　加藤　励（研修医）
　ARandomized　Trial　of　Circumferential
　Pulmonary　Vein　AblatiOn　versus
　Antiarrhythmic　Drug　Therapy　in　Paroxismal
　Atria　Fibrillation
　　JAmer　College　Cardiol　48234023472006
2008／03／05　上田寛人（研修医）
　Cardiovascular　Events　during　World　Cup
　Soccer
　NEngl　J　Med　358475－4832008
2008／03／12　大石由利子（研修医）
　The　Association　of　Tea　Consumption　with
　Ovarian　Cancer　Risk：AMetaanalysis
　Amer　J　Obstetr　Gynecol　594－5952007
2008／07／16　山口健史（研修医）
　ACIinical　Decis．ion　Rule　to　ldentify　Children　at
　Low　Risk　for　Appendicitis
　Pediatric 　l　l　6　709－716　2005
20 8／08／20　山端孝司（薬剤部）
　Genetic　Determinants　of　RespOnse　to　Warfarin
　during　Initial　Anticoaguユation
　NEnglJMed　358　2008
2008／09／03　安部朋佳（研修医）
　Vertigo
　Part　1－Assesment　in　General　Practice
　Part 2ミManagement　in　General　Practice
　Australian　Family　Physician　37341－347
　20 8
2008／05／14　野崎綾子（研修医）
　Probable　Limited　PersQn－to－Person
　Transmission　of　Highly　Pathogenic　Avian
　Influenza　A（H5N1）Virus　in　China
　Lancet　371　1427－1434　2008
2008／06／11　簑輪　郁（研修医）
　Clinical　Characteristics　of　Pneumonia　Caused
　by　Penicillin　Resistant　and　Sensitive
　Streptococcus　pneumoniae　in　Japan
　Internal　Medicine　43112004
2008／06／25　本谷和俊（研修医）
　prognostic　ImpOrtance　of　Chronic　Kidney
　Disease　in　Japanese　Patients　with　ChrQnic
　Heart　FailureミIrnplications　of　the　CHART
The　Association　Of　Needlestick　Injury　with
Depressive　Symptoms　among　First－Year
Medical　Residents　in　Jpa1ユ
Industrial　Health　45　750－755　2007
2008／09／10　加藤　励（研修医）
　Correlation　of　Sinユultaneously　Obtained
　Capillary，　V nous　and　Arterial　Blood　Gases　of
　Patient　in　a　Paediatric　Intensive　Care　Unit
　Arch　Dis　Child　89　176－180
2008／10／01　野崎綾子（研修医）
　PopulatiOn－Level　Effect　of　HIV　on　Adult
　Mortality　and　Early　Evidence　of　Reversal　after
　IntrOduction　of　Antiretroviral　Therapy　in
Malawi
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Lancet　371　1603－1611　2008
2008／10／08　島村浩平（循内）
　Does　Central　Venous　Pressure　Predict　Fluid
　Responsiveness？ミASystematic　Review　of　the
　Literature　and　the　Tale　of　Seven　Mares
　Chest　134　172－178　2008
（HELP）：ANew　Technique　for　Managing
Critical　Lower　Limb　Ischemia
JVasc　Surg　48　1156－1165　2008
2008／10／22　簑輪　郁（研修医）
　Are　B－blOckers　Needed　in　Patients　Receiving
　SpironolactOne　for　Severe　Chronic　Heart
　Failure？An　Arlalysis　of　the　COPERNICUS
　Study
　Amer　Heart　J　　　2006
2008／10／29　本谷和俊（研修医）
　Lipids，　Lipoproteins，　and　ApolipOprOteins　as
　Risk　Markers　of　Myocardial　Infarction　in　52
　COuntries（INTERHEART　Study）：Case－CQntrol
　Study
　Lancet　372　224－233　2008
2008／11／05　増田孝広（研修医）
　Activation　of　Aldehyde　Dehydrogenase－2
　Reduces　Ischemic　Damage　to　the　Heart
　Science　321　1493－1495　2008
2008／11／12　畑山真弓（研修医）
　Epidural　Anesthesia　and　Survival　after
　Intermediate－to－High　Risk　Non－Cardiac　Surgery
　：APopulation－Based　COhort　Study
　Lancet　372　562－569　2008
2008／11／19　山口健；史（研修医）
　Mechanica工Ventilation　Guided　by　Esophageal
　Pressure　in　Acute　Lung　Injury
　NEngl　J　Med　3592095－21042008
2008／12／10　武田智子（循内）
　Effect　of　n－3　Polyunsaturated　Fatty　Acids　in
　patients　with　ChrQnic　Heart　Failure（the　GISSI－
　HF　Trial）：ARandomised，　DOuble－Blind，
　Placebo－Controlled　Trail
　Lance亡372　1223－1230　2008
2008／12／17　清水紀之（心外）
　Hypertensive　Extracorporeal　Limb　Perfusion
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2008年業績
小児科
2008．1．28
①Hazir　T　et　al．　ArnbulatOry　short℃ourse　high－
　　　dose　Oral　alnoxicillin　fOr　treatment　of　severe
　　　pneumonia　in　children：arandomised
　　　equivalency　trial．　Lancet　2008；371：49－56
　　　　（平野至規）
②Bien　CG　et　a1．　Pathogenesis，　diagnosis　and
　　　treatlnent　of　Rasmmusen　encephalitis；A
　　　European　consensus　statement．　Brain　2005；
　　　　128：454－47！（佐々木彰）
③Asaumi　Y　et　al．　Favourable　clinical　outcome
　　　in　patients　with　cardiOgenic　shock　due　to
　　　　fulminant　myocarditis　supported　by
　　　percutaneous　extracorporeal　membrane
　　　　Oxygenation，　European　Heart　Journa12005；
　　　　26；2185－2192（太田　圭）
2008．2．28
①Wilbert－Lampen　U　et　aL　CardiOvascular
　　　events　during　World　Cup　Soccer．　N　Engl　J
　　　Med　2008；358：475－483（室野晃一）
②Morley　CJ　et　al，　Nasal　CPAP　or　intubation　at
　　　birth　for　very　preterm　infants．　N　Engl　J　Med
　　　2008；358：700－708（佐藤　敬）
③Kuter　DJ　et　al．　Efficacy　of　rOmiplostirn　in
　　　patients　with　chro1ユic　immune
　　　thrombocytopenic　purpura：adouble－blind
　　　randomised　controlled　trial．　Lancet　2008；
　　　371：395－403（椎葉　豪）
2008．4．21
①．Thomsen　SF　et　al．　Increased　concordance　of
　　　severe　respiratory　syncytial　virus　infectiOn
　　　in　identical　twins．　Pediatrics　2008；121：493－
　　　496（平野至規）
②Yoshinaga　H　et　a1．　Epilepsy　development　in
　　　infancy　with　epileptic　discharges．　Brain＆
　　　Development　2007；29：217－223（佐々木彰）
③Yamamoto　H　et　a1．　Treatments　with
　　　midazolam　and　lidocaine　fQr　status
　　　epilepticus　in　neonates．　Brain＆Development
　　　2007；29：559－564（佐々木彰）
④Redline　RW　et　al，　Case　12－2008：Anewborn
　　　infant　with　intermittent　apnea　and　seizures．
NEng／JMed　2008；358：1713－1723
（太田圭）
2008．5．22
①Dayan　GH　et　aL　Recent　resurgence　of
　　　rnump 　in　the　Urlited　States．　N　Engl　J　Med
　　　2008；358：1580－1589（室野晃一）
②AhlfQrs　CE　et　al．　Unbound　bilirubin
　　　concentration　is　associated　with　abnormal
　　　automated　auditory　brainstem　respOnse　fOr
　　　jaundiced　newborns．　Pediatrics　2008；121：
　　976－978（佐藤　敬）
③SOx　CM　et　al．　Trends　in　otitis　lnedia
　　　treatment　failure　and　relapse。　Pediatrics　2008
　　　；121：674－679（椎葉　豪）
④Abe　Y　et　al．　Lower　birth“・eight　associated
　 　with　current　overweight　status　is　related
　　　with　the　metabolic　sylユdrome　in　obese
　　　　Japanese　children．　Hypertens　Res　2007；30：
　　　　627－634（安部朋佳）
2008．6．24
①Hunder NN　et　al．　Treatnユent　Of　metastatic
　　　melanoma　with　autologous　CD4十Tcells
　　　against NY－ESO－1．　N　Ellgl　J　Med　2008：358：
　 　2698－2703（平野至規）
②Boeck　KD　et　al．　Airway　clearance　techniques
　　　 o　treat　acute　respiratory　disQrders　in
　　　previously　healthy　childrerl：where　is　the
　　　evidence？European　JOurnal　of　Pediatrics
　　　20 8（佐々木彰）
③Linhares　AC　et　al．　Efficacy　and　safety　of　an
　　　oraHive　attenuated　hunユan　rotavlrus　vacclne
　　　against　rotavirus　gastroenteritis　during　the
　　　first　2　years　of　life　in　Latin　American　infants
　　　：arandomised，　double－blind，　placebO－
　　　cOrltrolled　phase］I　study．　Lancet　2008；37！
　　　：1181－1189（堀井百祐）
④Kamlin　COF　et　aL　Accuracy　of　pulse
　　　 oximetry　measurement　of　heart　rate　Of
　　　　newbOrn　infants　in　the　de！ivery　room．　J
　　　　Pediatr　2008；152：756－760（太田　圭）
⑤Mayo　E　et　a1．　Spousal　perspectives　on　factors
　　　　influencing　recruitment　and　retention　of
　　　　rural　family　physicians，　CJRM　2006；11：
　　　　271－276（大門伸吾）
126
2008年業績
2008．9．25
①Ehrlich　HJ　et　al．　A　clinical　trial　of　a　whole－
　　　virus　H5NI　vaccine　delived　frorn　cell　culture．
　　　NEngl　J　Med　2008；358：2573－2584
　　　　（室野晃一）
②Rouse　DJ　et　a1．　A　randornized　contrOlled　trial
　　　of　rnagnesium　sulfate　for　prevention　Of
　　　cerebral　palsy．　N　Engl　J　Med　2008；359：
　　　895－905（佐藤　敬）
③Jangaard　KA　et　a1．　Outcomes　in　a　populatiQn
　　　Of　healthy　term　and　near－term　infants　with
　　　serum　bilirubin　levels　ofウ325μrnol／l　who
　　　were　bom　in　Nova　Scotia，　Canada，　between
　　　1994and　2000．　Pediatrics　2008；122：119－
　　　124（椎葉　豪）
2008．11．5
①Zaman　K　et　aL　Effectiveness　of　maternal
　　　influenza　immunization　in　mOthers　and
　　　infants，　N　Engl　J　Med　2008；359：1555－1564
　　　　（平野至規）
②Rimsza　ME　et　a1．　Unexpected　infant　deaths
　　　assOciated　wゴth　use　of　cough　and　cold
　　　medicatiOns．　Pediatrics　2008；122：e318一
e322（佐々木彰）
2008．11．19
①Kandun　lN　et　aL　Factors　associated　with　case
　　　fatality　of　human　H5NI　virus　infectiQrls　in
　　　Indones ：acase　series，　Lancet　2008；372：
　　　744－749（室野晃一）
②Maniaci　V　et　al．　Procalcitonin　in　young　febrile
　　　infants　for　the　detection　of　serious　bacterial
　 　infectiOns．　Pediatrics　2008：122：701－710
　　　　（佐藤　敬）
③Pais　PJ　et　aL　Delay　in　diagnQsis　in
　　 poststreptococcal　glomerulonephritis．　J
　　　Pediatr　2008；153：560－564（椎葉　豪）
④Hewitt　lK　et　al．　Early　treatment　of　acute
　　　pyelonephritis　in　children　fails　tO　reduce
　　　renal　scarring：data　from　the　Italian　Renal
　　Infectior！Study　Trials．　Pediatrics　2008；122：
　　　486－490　（椎葉　豪）
⑤　　Finelli　L　et　al．工nfluenza－associated　pediatric
　　　mortality　in　the　United　States：increase　of
　　　StaphylocOccus　aureus　coinfection．　Pediatrics
　　　2008；122：805－811（岡野聡美）
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